




















































Somatognatic Diseases in a Skeleton 
from Omonawa No.1 Shell Midden, Tokunoshima
竹中正巳＊・新里亮人＊＊・澄田直敏＊＊＊
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図６　面縄第１貝塚出土老年女性人骨顎関節
図５　面縄第１貝塚出土老年女性人骨の下顎右第２小臼歯に認められたセメント腫
